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Señor presidente   
Señores miembros del jurado: 
En la tesis que lleva por título “El Principio de Equidad y su incidencia en los Estados 
Financieros de las empresas comerciales de productos tecnológicos informáticos 
del distrito de los Olivos, 2016”, el cual busca determinar si la variable 1: Principio 
de Equidad incide en la variable 2: Estados Financieros, mediante las encuestas 
que se realizará al personal del área contable y gerencia aplicando la metodología 
de investigación propia para este tema y especialidad. En base a la información 
obtenida de manera teórica – práctica para obtener los resultados finales.  
Los resultados obtenidos en este trabajo ayudarán al gerente y al empresario a 
generar ideas estratégicas para la aplicación adecuada del Principio de Equidad en 
los Estados Financieros para el logro de los objetivos y metas trazadas.   
En la realización de la tesis se ha tomado en cuenta el planteamiento según la 
adaptación de la Norma APA, adaptado por la Universidad Cesar Vallejo, teniendo 
en cuentas los pasos metodológicos y procedimientos de la investigación científica, 
esperando cumplir con las exigencias técnicas del jurado a evaluar. 
Para el desarrollo y comprensión del presente trabajo se ha considerado dividirlos 
en ocho capítulos: 
Capítulo I: Introducción, el cual contiene la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación. 
Capitulo II: Método, donde se menciona el Tipo de estudio, diseño de investigación, 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 







Capítulo III: Resultados, que contiene la información recogida de las encuestas. 
Capítulo IV: La discusión 
Capítulo V: Las conclusiones 
Capítulo VI: Las recomendaciones; y 
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El presente trabajo de investigación titulado “Principio de Equidad y su 
Incidencia en los Estados Financieros de las Empresas Comerciales de Equipos 
Tecnológicos Informáticos del Distrito de los Olivos, 2016” se realizó con el objetivo 
de ver de qué manera el Principio de Equidad incide en los Estados Financieros de 
las empresas comerciales de equipos tecnológicos informáticos del distrito de los 
Olivos. 
En esta investigación se ha utilizado dos variables como son: Principio de 
Equidad como primera variable y Estados Financieros como segunda variable. 
Así mismo, se ha determinado como hipótesis general que “El Principio de 
Equidad incide en los Estados Financieros de las empresas comerciales de equipos 
tecnológicos informáticos del distrito de los Olivos, 2016”. 
En la metodología de esta investigación se utilizó el tipo de estudio explicativo 
no causal porque la primera variable “Principio de Equidad” incide en la segunda 
variable “Estados Financieros”; con respecto al diseño metodológico es no 
experimental porque no se manipula las variables. 
Además, los resultados se recolectaron mediante la técnica de la encuesta a 
través de un cuestionario que se realizó a 60 personas que laboran en el área 
contable y administrativo de las empresas comerciales de equipos tecnológicos 
informáticos del distrito de los Olivos, 2016. 
El análisis de los resultados obtenidos a través del programa estadístico SPSS 
se ha concluido que la hipótesis general se cumple, ya que los resultados obtenidos 
mediante la Chi Cuadrada nos confirma que “El Principio de Equidad incide en los 
Estados Financieros de las empresas comerciales de equipos tecnológicos 
informáticos del distrito de los Olivos, 2016”. 
Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones que permitan 
promover el crecimiento y la mejora de las empresas comerciales de equipos 
tecnológicos informáticos del distrito de los Olivos. 





This research Project titled “Principle of equity and how affects in the Finnancial 
States from the commercial enterprises of informatics technological equipments, 
from Los Olivos district, 2016”, was made with the objective to notice how the 
principle of equity affects in the Financial States from the commercial enterprises of 
informatics technological equipments, from Los Olivos district, 2016. 
In this research, has been used two variable like: Principle of equity as the first 
variable and Finnancial States as second variable. 
In the same way, it has stablished like general hypothesis that “The principle of 
equity affects in the finnancial States of the enterprises commercial enterprises of 
informatics technological equipments, from Los Olivos district, 2016. 
In this research methodology, was sued the type of explicative no causal study 
because the first variable “Principle of equity” affects in the second variable 
“Financial States”, about the methodologic design is no experimental because the 
variables are not manipulated. 
Therefore, the results were collected while the survey technic through a 
questionarie to 60 employees in the accountant and administrative areas from the 
commercial enterprises of informatics technological equipments, from Los Olivos 
district, 2016. 
The results analysis obtained through the SPSS estadistic program, was 
concluded that the general hypothesis is the correct, because the obtained results 
through the Chi cuadrada certifies that “The principle of equity affects in the financial 
States from the commercial enterprises of informatics technological equipments, 
from Los Olivos district, 2016. 
Finally, I give conclusiones and suggestions that provides the higher and the 
progress of the commercial enterprises of informatics technological equipments, 
from Los Olivos district. 
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